



TU Verteiler 3 
Aushang 
Berichtigung des Verkündungsblattes Nr. 1110 vom 17.08.2016 zur 
6. Änderung des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaft und den Zwei-Fächer-
Bachelorstudiengang an der Technischen Universität Braunschweig 
Hiennit wird das Verkündungsblatt Nr. 1110 vom 17.08.2016 zur 6. Änderung 
des Besonderen Teils der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Erzie-
hungswissenschaft und den Zwei-Fächer-Bachelorstudiengang der Technischen 
Universität Braunschweig berichtigt: 
Bei Punkt 3 zur Änderung der Anlage 3) .Fachspezifische Bestimmungen I Mo-
dulübersicht" wird bei dem kleinen Buchstaben b .M) Physik und ihre Vennitt-
lung" im Bereich des kleinen Doppelbuchstabens ee) „Aufbaumodul 5: Vertie-
fungsmodul Quantenphysik unterrichten" unter dem Dreifachbuchstaben ccc) 
ein weiterer kleiner Dreifachbuchstabe ddd) angefügt. Dieser erhält folgenden 
Inhalt: 
„Im Feld ,Teilnahmevoraussetzung/en' wird die Angabe ,B1 und B2' ersatzlos 
gestrichen." 
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